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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження є 
міжнародна маркетингова діяльність ТОВ «Телекарт-Прилад». У роботі розглядаються теоретичні 
аспекти здійснення маркетингу на зарубіжних ринках, визначається вплив внутрішнього та 
зовнішнього середовища на міжнародну маркетингову діяльність підприємства та методи її 
оцінки. 
Проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність ТОВ «Телекарт-Прилад», здійснено 
факторний і кореляційно-регресійний аналіз впливу чинників, що сприяють та заважають 
здійсненню міжнародного маркетингу. Розраховано прибутковість маркетингових інвестицій та 
адитивний маркетинговий потенціал підприємства. 
Запропоновано напрями вдосконалення міжнародної маркетингової діяльності 
підприємства, розроблено заходи щодо оптимізації маркетингового бюджету та підвищення 
ефективності збуту і просування, зокрема шляхом диверсифікації ринків збуту та виробництва,  
використання можливостей електронної комерції. 
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Актуальність кваліфікаційної роботи. Розвиток міжнародної діяльності 
підприємств унаслідок процесу глобалізації передбачає постійну активну роботу на 
світовому ринку на різних етапах просування продукції та послуг до споживача. 
Керівники підприємств змушені приймати рішення в умовах певної невизначеності, 
відсутності достатнього обсягу знань і досвіду роботи, в умовах, які постійно 
змінюються. Компанії, що виходять на світовий ринок, зустрічають жорстоку 
конкурентну боротьбу. Щоб вижити в цій боротьбі і досягти успіху, необхідно 
використовувати можливості маркетингу. У сучасних умовах виживає та фірма, яка 
може найточніше виділяти смаки й потреби споживачів, адаптуватись до них і 
швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, що і є завданнями 
міжнародного маркетингу. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що саме 
на основі маркетингової діяльності проводиться більшість комерційних операцій на 
світовому ринку. Більше половини комерційних невдач відбувається через помилки 
у маркетингу. Тому чітка економічно обґрунтована маркетингова діяльність дає 
змогу компаніям зайняти та утримати достатню частку внутрішнього та 
міжнародного ринку і отримати головний результат діяльності будь-якої фірми – 
високий рівень прибутку за відносно низького рівня витрат. Приладобудування – це 
дуже наукомістка, а значить динамічна галузь: стрімкий науково-технічний прогрес 
визначає тенденції діяльності фірм, зокрема у ЗЕД, породжує агресивну 
конкуренцію та зумовлює створення нових товарів. А для того, щоб зберегти 
існуючих споживачів і привернути увагу потенційних, маркетинг є дуже корисним 
інструментом. 
Мета і завдання роботи.  Метою дослідження є аналіз міжнародної 
маркетингової діяльності приладобудівних підприємств на прикладі ТОВ 
«Телекарт-Прилад» та розробка заходів щодо її вдосконалення. 
Для реалізації поставленої мети передбачено вирішення таких завдань: 
 розкрити сутність поняття міжнародної маркетингової діяльності підприємства; 
 виявити чинники, що визначають маркетингову діяльність підприємства на 
зовнішніх ринках; 
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 описати методи та підходи до оцінювання міжнародної маркетингової діяльності 
підприємства; 
 проаналізувати зовнішньоекономічну діяльність ТОВ «Телекарт-Прилад»; 
 визначити фактори, що впливають на міжнародну маркетингову діяльність ТОВ 
«Телекарт-Прилад»; 
 оцінити ефективність маркетингового комплексу підприємства на зовнішніх 
ринках; 
 запропонувати заходи щодо вдосконалення організації міжнародного маркетингу 
ТОВ «Телекарт-Прилад»; 
 обґрунтувати напрями підвищення ефективності збутової діяльності підприємства; 
 розробити рекомендації щодо оптимізації маркетингового бюджету ТОВ 
«Телекарт-Прилад». 
Об’єктом дослідження є міжнародна маркетингова діяльність ТОВ 
«Телекарт-Прилад». 
Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні 
напрямки удосконалення міжнародної маркетингової діяльності приладобудівних 
підприємств на світовому ринку. 
Методи дослідження. У кваліфікаційній роботі було застосовано такі методи 
дослідження, як табличний та графічний методи, порівняння і прогнозування, 
узагальнення, методи математичної статистики та економічного аналізу, 
кореляційно-регресійний метод. 
Інформаційна база дослідження. Для написання роботи було використано 
такі джерела інформації як навчальні посібники, підручники, монографії, публікації 
у періодичних виданнях, матеріали звітності підприємств, матеріали науково-
практичних конференцій, електронні ресурси. Також довідковою базою є 
нормативно-правові акти України, аналітичні та статистичні матеріали ТОВ 
«Телекарт-Прилад» та зарубіжних приладобудівних компаній. 
Публікації та апробація результатів дослідження. За результатами 
виконання дипломної роботи опубліковано статтю на тему «Аналіз міжнародної 
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маркетингової діяльності приладобудівного підприємства на прикладі ТОВ 
«Телекарт-Прилад»» на конференції «Новий погляд на розвиток економіки країни» 
(м. Харків, 2017 р.) та тези доповіді «Роль маркетингу у формуванні міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства» на Всеукраїнській науково-практичній 
конференції молодих вчених «Мікро-, мезо- та макроекономічні аспекти 
інноваційного розвитку економіки» (м. Одеса, 2017 р.) 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
























 Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів, спрямованих на 
вивчення споживача; дослідження мотивів його поведінки на ринку; аналіз ринку 
підприємства; дослідження продукту; аналіз форм і каналів збуту, обсягу 
товарообігу; визначення форм і рівня конкуренції, ніш ринку; визначення 
найбільш ефективних способів просування товарів на ринку.  
 Міжнародна маркетингова діяльність – це маркетинг на зовнішніх ринках; 
система маркетингових заходів, спрямованих на світове ринкове середовище і 
пристосування до його умов компанії, що здійснює ЗЕД у різних країнах. 
Головною метою здійснення міжнародного маркетингу є задоволення суспільних 
та індивідуальних потреб споживачів за допомогою вивчення запитів світового 
ринку як передумови виробництва та забезпечення успіху й високої 
конкурентоспроможності компанії та її продукції на цьому ринку. 
 При здійсненні маркетингової діяльності на зарубіжних ринках компанії слід 
враховувати велику кількість чинників внутрішнього середовища (стратегія та 
цілі фірми, фінанси, виробництво, персонал, організаційна структура, система 
управління) та зовнішнього середовища, яке поділяється на мікросередовище 
(постачальники, посередники, конкуренти, споживачі й контактні аудиторії) та 
непередбачуване і динамічне макросередовище, яке неможливо контролювати 
(економічне, політико-правове, природне, науково-технічне, соціально-
культурне, демографічне). 
 Виділяють наступні методи оцінки міжнародної маркетингової діяльності 
підприємства: якісні, кількісні, соціологічні, інформаційні. Критеріями оцінки 
можуть виступати такі показники, як вартість бізнесу, частка ринку. Головним 
маркетинговим показником є рентабельність маркетингових інвестицій. Він 
відображає реальний маркетинговий вплив реалізованих заходів на споживача і 
може бути використаний для оцінювання і порівняння ефективності різнорідних 
маркетингових заходів. 
 Переважна більшість зарубіжних і вітчизняних науковців здійснюють оцінку 
ефективності маркетингової діяльності за допомогою якісних та абсолютних 
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показників. Але єдиного універсального підходу щодо оцінки ефективності 
міжнародної маркетингової діяльності серед науковців не існує. 
 «Телекарт-Прилад» – одна з провідних компаній України у сфері розробки і 
виробництва електроприладів і радіоелектронної апаратури побутового і 
спеціального призначення, а також унікального програмного забезпечення для 
кожного приладу.  
 Фінансовий стан «Телекарт-Прилад» демонструє позитивну динаміку у вигляді 
зростання вартості бізнесу, але компанія має недостатньо ресурсів для виходу на 
нові ринки і конкурентної боротьби з існуючими лідерами світового ринку 
приладобудування – Emerson Process Management (США), HollySys Automation 
Technologies (Китай) і Schneider Electric (Франція). 
 Зовнішньоекономічна діяльність «Телекарт-Прилад» здійснюється у формі 
зовнішньої торгівлі та участі у міжнародних виставках. Найбільшою статтею 
імпорту є деталі для виробництва готової продукції, а найголовнішим партнером 
з імпорту є Китай. Більш ефективним шляхом є часткова відмова від імпорту та 
пошук альтернативних джерел сировини. Експорт має позитивну динаміку та 
складає 31,5% усієї реалізованої продукції, хоча його рентабельність знижується. 
У структурі експорту переважають лічильники, таксофонні вироби, безконтактні 
й телефонні карти. У географічній структурі переважають країни СНД та 
Центральна Азія. 
 Внутрішні чинники «Телекарт-Прилад» здійснюють позитивний вплив на 
міжнародну маркетингову діяльність: чітке визначення маркетингових цілей, 
потужні виробничі фонди, високий кадровий потенціал.  
 За допомогою PESTLE-аналізу було виділено найбільш впливові фактори 
макросередовища: науково-технологічні чинники найбільш сприяють здійсненню 
міжнародного маркетингу, а економічні та політичні – гальмують. 
 Маркетингова діяльність «Телекарт-Прилад» має ряд особливостей: вузький 
спектр споживачів, незначне використання реклами, короткі канали 
розповсюдження продукції, довготривалість відносин з контрагентами тощо. 
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 Рентабельність маркетингових інвестицій зростає, але частка витрат на 
маркетинг у загальному обсязі витрат підприємства є малою. Маркетинговий 
бюджет у 2016 р. виріс на 10%, у його структурі переважають адміністративні 
витрати, витрати на організацію і стимулювання збуту. 
 Визначено адитивний маркетинговий потенціал «Телекарт-Прилад» –  він 
свідчить про ефективність виконання маркетингу на підприємстві. Але існує ряд 
проблем: відсутність іміджевої політики, недостатній аналіз ринкової 
кон’юнктури, мало уваги зовнішньому вигляду приладів і розробці нових. 
 Серед організаційних заходів було запропоновано модернізація виробничих 
потужностей, зміна структури управління на лінійно-функціональну, підвищення 
рівня фінансової прозорості та інвестиційної привабливості, застосування 
персоніфікованої системи мотивації, гнучкого графіку для працівників вищої 
ланки управління. 
 Напрямами диверсифікації ринків збуту компанії є створення спільних 
підприємств з іноземними партнерами, відкриття невеликих представництв та 
переорієнтація на європейський ринок. 
 Диверсифікація виробництва «Телекарт-Прилад» може відбуватися шляхом 
освоєння сегменту приладів побутового призначення, елімінування 
нерентабельних товарів та виробництва більш інноваційних (електронної та 
телекомунікаційної техніки, виробів для авіакосмічної галузі), а також 
розширення асортименту додаткових послуг. 
 Електронна комерція повинна розглядатися як пріоритетний напрямок у 
маркетингу «Телекарт-Прилад» та підкріплюватися інвестиціями. Компанії 
запропоновано зареєструватися на крупних B2B майданчиках (Alibaba.com). 
 Підприємству слід приділяти багато уваги виставковій діяльності, особливо під 
час виходу на нові зарубіжні ринки. У наступному році відбудеться міжнародний 
форум з машино- та приладобудування у Відні, а також багато міжнародних 
спеціалізованих виставок, у яких компанії слід взяти участь. 
 Доходи підприємства від залучення нового споживача у 2,4 рази перевищують 
витрати на цей процес. Однак маркетологам «Телекарт-Прилад» слід постійно 
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шукати шляхи зниження витрат на залучення клієнтів та подовження «життєвого 
циклу» споживачів. 
 За допомогою функції MS Excel «Пошук рішення» було визначено, що для 
максимізації прибутку від рекламної діяльності підприємству необхідно 
збільшити свій рекламний бюджет на наступний рік на 2195 грн (або 8,3%). 
 Було виявлено ефект від створення нового інтернет-магазину. Він включає до 
себе збільшення обсягу реалізації на 15,01 млн грн і  експорту на 20,49 млн грн. 
 Впровадження даних заходів дозволить «Телекарт-Прилад» покрити збитки і 
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